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ンシュ語の 4つ言語が公用語となっており，カントン毎に第一言語が異なっている。つまり，スイスは，  
 

















































る。本稿で取り上げる具体的な視察調査の概要は以下のとおりである（調査時期は 2017年 3月）。 




④Fribourg 大学において Fritz Oser 教授よりモラルの教育実践についてのレクチャー 
 
Ⅱ スイスの教育：グローバリゼーションとローカル市民の育成 
－St. Gallen の小学校におけるモラル教育の事例から－ 
１．事例紹介 
 市民育成のための道徳性を育む教育として取り組まれている実践から紹介しよう。 
 視察させていただいたのは，ドイツ語文化圏である St. Gallen の小学校の授業であり，1，2年生 18




 教室の真ん中には図 4のように四角い小さいテーブルがあり，それを囲むように長椅子が 4つ配置さ
れていた。子どもたちは内向きに全員座り，みんなの顔が見えるかたちで授業に参加していた。 
 
図 3 教室内の各備品の配置図 
 
 













































































































２．事例解題：“Filo と Sophie”の授業をめぐる仮説  
 “Filo と Sophie”の授業注２は，Aron と Nora という 2人の主人公が日常生活のなかで経験する様々
な出来事と，それぞれの場面で彼らが考えたことが紹介されている読み物（教科書）で，擬人化された
The Filo-Sophie というイメージが生活の仕方や生き方として考えなければならない問いを発する形態




































なった。現在，教員養成大学は 14 校と，専門大学に統合された 2 校がある。各大学はカントンによっ
て設置されている。約 20,500 人（2016/2017 現在）がそこでトレーニングを受けており，そのうち 73%
強が女性である７）。小学校教員養成は学士レベル，中学校教員養成は修士レベルで行われている。 
 訪問した St. Gallen 教育大学では，幼稚園・小学校教員，小学校教員，中学校教員，職業訓練学校教
員，特別支援教育教員の養成を行っている。また，継続教育として，教師や教育システムの専門家のた
めのコースを設置している。 






































２．事例解題：Didactical centre での教師教育の実践をめぐる仮説 

































Ⅳ 自律した市民を育てる道徳教育への試み－Fribourg 大学 Fritz Oser 教授のレクチャーより－ 
１．Fritz Oser 教授の研究課題 
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注１ 以下の教育制度に関する情報は，the Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education 
(EDK) (2017) “KANTONALE SCHULSTRUKTUREN IN DER SCHWEIZ UND IM 
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Despite being a small country, Switzerland continues to maintain the form of an autonomous democratic state. 
Therefore, the researchers in this study focused on Switzerland in order to examine moral education for the purpose 
of understanding what will be expected of Japanese pupils assuming the responsibility of Japanese society in the 
future. In 2018 and 2019, moral education will become a compulsory subject in primary schools and lower 
secondary schools in Japan. The aim of this report is to introduce a part of the observation research on moral 
education in a primary school in Switzerland and the lecture of Professor Fritz Oser, a research colleague of 
Lawrence Kohlberg and an educational scholar in the country and a main advocate of the “Just Community 
Approach” to moral education. 
 
